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  ［Abstract］
Research into the Educational Eﬀ ects of a Public Proposal Activity 
in Graphic Design Education: The Process and Considerations 
Behind the “Streetcar Hanging Coupons” Student Project Proposal
Daisuke KAWABE
 This paper clearly shows the kind of educational effects brought about in graphic design 
education by students proposing an idea towards wider society. In September 2010, a group 
of students from Hokusei Gakuen University Junior College, Department of Life and Creative 
Sciences proposed a plan called “Streetcar Hanging Coupons” at the “SMF Trial 2010” 
competition. By means of a questionnaire on the process from proposal to trial venture, this 
research was able to determine that the process had the eﬀ ects of making students reappraise 
society and impressing upon each of them their position as a member within it.
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